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ABSTRAK 
 
Pengujian transaksi merupakan Tes transaksi terhadap bukti-
bukti pembukuan yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah 
setiap transaksi sudah disajikan dengan sistem dan prosedur asersi 
manajemen. Tujuan dari dilakukannya tes transaksi tersebut adalah 
untuk memastikan keakuratan proses transaksi penerimaan kas yang 
dilakukan oleh perusahaan (PT X). Bukti penerimaan kas 
mempunyai beberapa transaksi dan prosesnya harus sesuai prosedur 
asersi manajemen tersebut. 
 PT X yang berlokasi di Surabaya mempunyai sedikit 
kelemahan pada bukti transaksi penerimaan kas. Salah satunya 
adalah otorisasi bukti penerimaan kas yang belum terjadi, 
kelengkapan bukti yang tidak ada/hilang, perhitungan nominal, 
perkiraan akun, dan lain sebagainya. 
Kantor Akuntan Publik (KAP) ditunjuk untuk melakukan 
pemeriksaan laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan 
(PT X). Auditor melakukan proses audit yaitu pemeriksaan bukti 
fisik dan transaksi penerimaan kas. Teknik pemilihan sampel harus 
ditentukan untuk mempertimbangkan waktu dan biaya yang 
dihabiskan dalam pemeriksaan yang dilakukan dalam audit. 
 
 
 
Kata Kunci: Proses Audit, Tes Transaksi, Penerimaan Kas (Cash 
Reciept Voucer), Pemilihan Sempel, Asersi Manajemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Transaction testing is a test transaction against the 
bookkeeping evidence noted the company to find out if any 
transaction is already presented with the system and procedure of 
definitive assertions about management. The purpose of doing the 
transaction test is to ensure the accuracy of the cash receipt 
transactions undertaken by the company (PT X). Cash receipt 
voucher has a number of transactions and the process must match 
the procedure of definitive assertions about the management. 
 PT X located in Surabaya have a little weakness in the cash 
receipt transaction evidence. One of them is cash reciept voucer 
spending authorization has not occurred, evidence that does not 
exist/lost, calculation of the nominal account, estimates, etc. 
 Public accountant (KAP) was appointed to conduct an 
examination of the financial statements that have been made by the 
company (PT X). The auditor performs audit process the 
examination of physical evidence and the cash receipt transaction. 
Sample selection techniques must be determined in order to take into 
consideration the time and cost spent in an examination conducted in 
the audit. 
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